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LE MESSAGER 




dans mes cigarettes •.. dans mon whiskey 
90 PR EUVE ... Cependant assez doux pour le boire pur ! 
C'est le sens commun ! Si vous aimez 
la douceur dans votre cigarette, vous 
l'aimerez aussi dans votr e whisky. Un 
whisky doux, juste comme votre ciga-
rette, pas d'âcreté , pas d'aigreur. De 
est tout douceur , tout a.gréable. De 
fait, Cobbs Creek est si dou.s:, si tendre, 
que vous pouve1: le boire comme vous 
pondant il a. ABONDANCE de foroe-
90 preuve , entièr e rohlste ! 
le t eri ez d'un bon vieux brandy. Ce-





Essayez~le... DES MILLION& DISENT QUE COB.SS D I 
CREEK EST CE QUE L'ON EN DIT Ol/X .. , 
lfl!'Htl.r(' 
J,,,,rr, :·~ r(l11tinn r. clc Po c,o,·lw1· 
pa r ce qu'il ,i.e ,oalt pour,1ui}'i pat ' 
!a tai n f' dl' G0Pb b 11ls. · i·ar i l es t 
l<'S<' Hlsurvlva n t ·de< "ff1;,:qut _ont 
ét ,I mNé s à l'i ncendie clu Rcic,h ~-




/11'IS 11'1:I' Capes d  Pluie 
' 
LE AIESSA(JEII. LEWU:l'rüN, MAIXJ•:. v1rnn1n:m. 20 }!Allt-l 193G 
ADE SPORTIVE DU MESSAG 
RECORDS DE I 
LA SAISON I 










































































Rang .. r11 
Cbka.e:o 
l-l.aue-ern 
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,. HITCH WKE TO 
HE.AVEN" 
ATec Herl:ort R,wun1on 
Polly Auu Yom,; 
VENDREDI, 20 MARS 











































DANSE - CE SOIR 
Odd F allo1" H&ll, ra • h•k 
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13 17 12 
Dlvi11lon Cauadle1me 
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2Z 19 G 
16 23 7 
li. 26 11 
l)cma.in soir 
Canadten11 il Montr~ al 
Alllerlc11;n.s à Toron•o 
Olmnn<' lll' ~oh-
Amerlcang il Detroit 
Ranger~ à Boetou 
l<'IN Ht: L ,\ S\JS(),'I; ~;'I' 
c1mi.:u: 
Afin d'en apprendre encore sur 
le jeu 11ational de,i ,\ml<ricuins le~ 
·'"""''' '""''"' ,.,,., ""'' ''"' 1 eux de nouveau:c !nstructeun et 
t'es meî\leure. On se rend compt~ 
HU Jupon que l'on a.mal apprh l!'M 
rremlèreij notlou.11 du b.11seball et 
Quec'eattoqutfa: lhtîa iblesbe 
de~ équipell Japon:iiR<'!I comme m, 
o µuleconstnlerlou quedeséqul· 
pe11 ,!'<'toiles ami;r1c-iiccs ~out al-
lé.es r11.1rede11 tourn<'el'I nu:c tlell 
uipponne11. 
1liém1mt surprenant de l'Olr Lester 
Pall'ick ,;,:, départir de l'auricn 
Joueur du Chicago uprb uvoh 
vnnté 11ur tous les tolt.s do New 
York les qualit>:\>1 et la ,·aleur de 
t:elui qui vlcnt d'a,nir l'amablll té 
pour ~on ancien gérant Tomm y 
Gormun dt! lui ;Jrtù:re un aecnnd 
,·hamplonnat con11éct1lif 
(Joultfll' 011 n'impurto quel au-
tre bonjoueurdtidf'!fen11ese11tit 
('Crtulncmcnt bien vu il la \lim e 
l}lene pour lll ÇnnJd!cn. La fai-
blesse la grande ta!blesse d11 Tri· 
t'()\ore cutll: amuie comme h:ij ,;ai· 
~0118 pus.~ées a ':ln erlct ré~Mé en 
avant du gardien ùe buts et pa, 
plu11 Tiny 'I'hompso1 : que :\Hke Ka· 
rako.~ n'auraient ru fatre mtmix 
que Cude a-vee une ~roteetlon ans· 
~1 m&diocre que celle qui lui a été 
accordée au eonn decertaitlès 
joutes. 
Savard et Forg0;;l. qui sont non 
seulemrmt deux on1housi~tes du 
t.ockey mais aussi des connais· 
s<OUMl de ce sport, ont sans dou te 
réalisé il y a lnngt<!mps le bf>lloiu 
absoluetplusuécei.Ralrf>qUflla-
malR de bons joueurs de défense 
p<n1r le Cnnadlrm et Il est çertaln 
Codelll une s! l'argent a,·s!t pu ltur en 
Pint6S.( rrucu1·cr nous en :iurlons eu bien 
CodelZl ~vnnt 11ujonrd'liui. Ptindaut de s 
Qt. $1.ZO années !e Tricolm·e gràca à sun 
uftensh•e. la plu11 puluanO' pro-
Le whi!:1key Bantu.m est !Jnblomunt qu'aucun club ait Ja· 
Vathlbte le 11lus oc<·upê dn col - 81 doux, .~i llll\'Onreu x, ,nais possédée comme à la ru.pld!-
~!~led:~·:!a~a'!i~ ~::i;:a!l;~~Jre(] g~fil ~h:~:)a::::~;~ !: ~:~l~i ~~nt~~ ri~i:: a~·1::~e d~~ 
Récemment, un •11medt, 1l .~·al!- sons DANTAM mér ite GU'il8 avalen t perdu la ronlel\e 
1;na sur la piste et il finit eu tête louange! Prouvez-vous· aux mains de J'eun,;mi, pouvait se 
avec Lynn Philson üc, Drake pou,· le! contenter do jouours de défeo~e de 
rider son ooirngo A :-emporter la LAWRENCE 6. CO: ~econd ordre mn1s aujourd'hui 
I ictoîni par le co.:nt:re de points """°" M~& quo leH jeuues sopt devenus des 
romptés. nana la ~;,irl<c, Il ondou· ,·étOruns et que lo~ jaml.>es leur 
i~~.::!:~:;:·J~::::.~::~,~:·::~-11;· ~~ ~~ J ; ~:.::.':}:~:~:~\::~:'~:;~:~:;; 
po ~~·~~~~;a~f ,1i1o~~u~t:s:11;·.~·:~~~ '!' :i !~0:t c~!e~o:~d:~1/;~:.~:~ :~ :.:~::; 
mellleurs jououn. [ _ chercherôntsan, doulè à obtenir. 
5:00--l\'ouvellcs Tran 3-Radlo 
5:16-ûmnr. le mystique N')U~ !IOMMJ;S A VOTRE DISl'OSI· 
6:80-fe~enturee de Jimmy Al- TION POUif:df~~f1°ozfiRTE8 Dl: 
r,:4r,---e111b de _Gar,;:ons -OUVRAGE 0A1tA .• ~TI-
6: OO-Oncle Don --OUVlUERS EXNlBTS-
: : !1=~~r:fet~~~Terl J. DULAC ET FILS 
7:00-Sports par Hill corum 3111 RUE LISllON Téléphou 1703 
1:ll'i-Ll!B.C T!rae -- -----
i:SO-The Lono Ranger -
s:o0-011,briel u .. a•tp- 1 DROUIN ET BOUCHER 
8:25 ,Timmy !\lattern CO:tr!PANY 
9:00 ;~~ 11~f~ l'!r/.:~d et Zel.f'. PLOMBIERS 
rt E7.ra 188 R~~~~ONJ:: ffl~TON. 
~ ~ Jï=g!~~;11ti ~ page I vztftf::E!!! f:~:r~:fl~~E 
11:01-1'\ouvelles . Arthur Hale 
1 1:15 -0rcll. Dick l\lcs1mcr L:\ TRESOH ,\RTIS'f l('L~ :-
g}J___:g;~~: i~;kR~ ~i:!an t•n j ournal ~i'hilade!ph\c dit 
12 :30-0rch. Teil '"""'°" Qu'on vient. ae trou, -cr dans cette 
--- :o: --- v!llo une peinture de Raphaël 
JO.\IF]HBOHO , Ai·k_ ----(U.f!}-- Il 1'1,a :\.1adonna ctell lm1nrnu.1ta". 
y a lrnî~ aue, Jac'tnc.lînc, Parker, qll'on cuusîdéralt perdue clepul.~ 
fillette de 7 ans de .\1. et Mme 4{10 an!J. La peiulur0;; ~ern ret1tau-
~afk l'arker, fu.t pe:·cé" par uno rée et ornora l'un <le,s 01 ,H~tls. on 
[~!~fned~~s 11~~ ,/a~:::!1ca:; 01!0euna:;; place ~a l'aleur à $1.000.000. 
dans le te'mp11, mui.~ rêccmment, Espüonb que la trn1Hal\1P P~t 
t>llo r&~sc,nt!t dos dooiAnrs. t:n mé- aulhenll(lue. 
dodn enlf'va l'épln'I de l't.m où elle 
s'6tait placéa. NOTR~; NOl"RRITl'RE 
vle~~!-~il'!isu~A$~~hl;;~·::--;Îl 1; 1.f'~. maii:a,shH d,, d~1all <1111 
i;rf'm1cr président l>!<SS!I ta nuit fournis~i.,ul tk la nourriture aux 
,turn.nt sa tourn é~ dunt; la :"lou- RtatH-Un\q en ont vendu ponr 
::~l~-;~f~.1~:~~\l p~~r !r~r:é ~t1:c;·[là ~:it1ti;:·~~i~ •';1; a1!,p3~:r ;~a~\:·~ 
, uouve11.u théf.tt'<'. \Vashington homme, fommn et cmfnnt. 
, ~~1·pa nne chamlw -~ Oam1 la partie _ _, 0 , __ ?.f;t;:t au de!lXieiue éiage <le I E11w11ra,~r::. nos Amwnœurc l Montres. Bmaltts - ,\1ollfr<'J rk_ pool,r, et lvfon!r<'!:' To111e, les f,1me111n IIIO"Jllf:S J'tnduu 1a R. HAMEL, LE BIJOUTIE~ 
252 RUE LISBON J 
ARRIVANT 
CHAQUE JOUR 
ws Plus Elégants 
Des Nouveaux 
Costumes t Manteaux 
de Printemps 
* Swagger s 
* Types hommasses 
* Queues de poissons 
* Aux bouta des doi.gt s 
Toutes les pouvdle s couleurs 
de printem ps 
Manteaux $10.95 à $25 
Costumes $12.95 à $29.50 
Venez les voir 
Appelez 717 
A & R Simpson 
& Compan y 
ELECTRIC IENS 
RUE LISBON, LEWISTON 
"LES PLUS "CHIC", SWANIHEST" 
Chapeaux .Jamais Vu s 
J :!6 llou7.a i n-soit 1:.1:! lït.-\I'K\l._'\ 'Hll'T .\ F\l' I :wn. 
~,}};~:/·,~~""';...~',~[~ :~:u~ ~';,;;'l•:1::~~::.'~~'.;.at:•,•;~;"··,·t ::~:..;~,~ 
tlun, à 1mr tir dt,.~ rnilln:,-,. uui" ,uy plu~ ,u,111<·,u,~ Clmr>l'.oll ~ d e 
T.•ilNLe l'$îi~i$Ï:49, $1.85, $2.48, $2.$9 et p }US 
Costumes • • Manteau x 
l i<"- no1 n ·N1u ~ <"'<:l'<!llllH'~ <'! nu111t1•au, Il<' toil<'lt,• ,·t ,.,,.. ,-1-
ll'i nou,·eau '( tl'<"lh honmm""''" <1uJ '"' ~,- n·l1,...nr l~'l~. IM, 
~!:1:~'$t,t~!1~~11fi: :::· ,'.i~./':::,\. 1~~ ~:i ,-~~1~,-~:;::q l'!,f; ;~~; 
<1e1,;•)•'"· 
$7.95, $10, $12.95, $16.95, $19.95 et plus 
Nous servons les METS pour 
Banquets, Mariages et Partis 
priv ês da ns notre 
SALLE À l\1ANGER 
- PRIVl:E -
100-!.04 RUE MIDDLE 
LEW ISTON 
